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Tujuan penelitian ini adalah merancang data warehouse pada PT. Indomobil 
Multi Trada Bintaro yang bergerak di bidang penjualan dan service kendaraan bermotor. 
Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada persediaan dan penjualan.  Pada  penjualan 
juga akan mencakup pembayaran dan piutang. Penelitian ini menggunakan metodologi 
penelitian penentuan proses bisnis, penentuan grain, penentuan dimensi, penentuan fakta 
dan perancangan skema bintang. Penelitian ini telah menghasilkan rancangan data 
warehouse persediaan dan penjualan yang terdiri atas skema bintang dan OLAP 
sekaligus aplikasinya. Penelitian ini telah mengimplementasikan hasil dari rancangan 
data warehouse persediaan dan penjualan ini ke dalam DBMS yang telah dipilih. 
Selanjutnya penelitian ini juga telah mengevaluasi implementasi dari rancangan data 
warehouse persediaan dan penjualan ini yang berkaitan dengan integrity, security, dan 
recovery. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa data warehouse persediaan dan 
penjualan yang dirancang telah dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan 
informasi para eksekutif pada PT. Indomobil Multi Trada Bintaro, mengenai persediaan 
dan penjualan. Untuk mengembangkan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk 
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